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摘  要 
为配合我国新一轮医药卫生体制改革，加强我国卫生信息资源规划和信息化，
实现不同医疗卫生机构之间的互联互通和信息共享，则需建设以健康档案和区域
卫生信息平台为基础的新一代妇幼保健信息系统。传统的妇幼保健信息系统采取
的是一种典型的“烟囱式”条线业务系统建设方式，存在诸多弊端，新一代的妇
幼保健信息系统不再是孤立的业务应用系统，而是整个区域卫生信息化业务应用
体系中的一个重要成员。本文的主要任务即是根据“面向区域，重服务个人”的
医疗信息化建设方向设计并实现一个开放、可扩展的妇幼保健信息系统。 
本文共由五部分组成。第一章阐述了某市妇幼保健信息化的发展现状，简要
说明了论文的主要研究内容和意义。第二章从两个方面展开，即系统功能性需求
分析和非功能性需求分析，功能性需求又分为围产保健中心、妇女保健中心、儿
童保健中心、三网监测中心以及医疗机构与人员管理中心五个部分。第三章对系
统进行了总体设计和详细功能模块的设计，以用例图的方式展示了系统两大保健
流程，并使用 Balsamiq Mockups 工具绘制了具体功能模块的界面原型图，为第
四章的系统实现做前期铺垫。第四章即是概述系统实现情况和对系统功能点的描
述。 
论文的最后部分，总结了本文所做的一系列工作，并且对系统现阶段的不足
提出了两点展望。 
 
关键词：妇幼保健服务；医疗卫生信息系统；.Net 
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Abstract 
In order to coordinate with the new round of medical-sanitary system reform in our 
country, strengthen the resource planning and informatization of health information and 
achieve the interconnection and information sharing between different medical and 
sanitary institutions, we need to construct a new generation of maternal and children 
health care information system based on health record and regional health information 
platform. The traditional maternal and children care information system adopts a typical 
system construction way of “stovepipe” strip line business, which has lots of 
disadvantages, while the new generation of maternal and children health care 
information system is no longer an isolated business application system, but an 
important member of the business application system of health informatization of the 
entire region. The major task of this paper is to design and implement an open and 
extensible maternal and health care information system according to the direction of 
medical informatization construction, which is “facing the entire region, while focusing 
on serving individual”. 
This thesis is divided into five sections in all. The first chapter illustrates the 
current development status of the informatization of maternal and children health care 
in a certain city, and explains briefly the major research content and significance of this 
thesis. The second chapter is developed from two aspects, namely the analysis of the 
functional requirements and non-functional requirements of the system, the first of 
which is classified into perinatal health care center, female heath care center, child 
health care center, the center for monitoring maternal mortality, child mortality and 
birth defect, and the center of medical institution and personnel management. The third 
chapter designs both the system globally and the detailed functional modules, reveals 
the system’s two processes of health care in diagram, and draws the prototype of the 
interface of specific functional modules with Balsamiq Mockups to lay a preliminary 
foundation for the system implementation in the fourth chapter. The fourth chapter 
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summarizes the implementation of the system and describes the system’s function 
points. 
The last section concludes a series of work done in this thesis, and proposes two 
expectations on the shortage of the system at the present stage. 
 
Key words:Maternal and Child Health Care Services; HIS; .Net 
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第一章 绪论 
1.1 国内外研究现状分析 
美国是最早对医院信息系统应用着手开发的国家，当时主要的应用方向是对
医院财务方面进行信息化。21 世纪起至今，重点是电子病历、计算机辅助决策、
统一的医学语言系统、专业范围临床信息共享等方面的开发，经历着小型化、智
能化和集成化改造的过程[1]。2004年，20%的美国医院完成了EMRS的改造，PACS、
LIS、临床路径等新技术的大量应用，已成为医疗服务提高的重要保障。2008 年
开始逐渐应用移动医疗。 
欧盟国家的医疗信息化起步较美国稍晚，直到 20 世纪 90 年代前，大部分国
家才实现了区域医疗信息化，而 90 年代以后，大型医疗设备商的加入，使得 PACS
一类的医疗信息系统软件大规模投入市场，且不断升级、更新，加速了医疗信息
化的发展。继实现了部分区域卫生信息共享之后，欧盟逐步开始对国家层面上的
卫生信息共享模式进行探索和规划[2]。 
经对国外信息化发展史的研究调查表明，医疗信息化的发展离不开政府的重
视、资金的投入、对应用信息系统的研究、标准和法案的建设与执行这几个方面。 
而我国各级医院在对标准规范的执行、资金的规划和利用上均有欠缺，自
2011 年卫生部开展医院级别评审工作后才得以改善。 
如今，我国医院信息化建设经过一段时期的发展，正处于逐步完善、改造的
进程中，虽就现阶段而言，仍与发达国家总体相差了一个发展阶段。在新医改方
案出台后的宏观大环境下，各医院已向发达地区医院看齐，逐渐向智慧医疗迈进。 
1.2 妇幼保健信息系统（MCHIS）建设的意义 
区域卫生信息化建设在总体架构上[15]涉及四大技术要素： 
1. 制定国家统一的基本信息标准与规范 
2. 电子化居民健康档案建设[21] 
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3. 基于健康档案的区域卫生信息平台建设 
4. 基于区域卫生信息平台的业务应用系统建设 
以上四大要素缺一不可，其中信息标准是基础，健康档案是核心，区域平台
是支撑[16]，而业务应用系统则是保证健康档案“数出有源”和实现医疗卫生机构
信息化以及互联互通的技术手段和前提条件。 
妇幼保健信息系统是一个国家公共卫生信息系统的重要组成部分[7]，是妇女、
儿童健康档案的重要信息来源。因此，建设信息化的妇幼保健服务平台对于建设
国家基本公共卫生服务项目来说是非常重要的[5]。 
1.3 本文的研究内容和结构 
1.3.1 研究内容 
本文研究的总体目标是根据基于区域卫生信息平台的妇幼保健业务的发展
需求[3]，设计并实现一个能与其他医疗机构互联互通的妇幼保健信息系统，该系
统应满足以下基本技术要求： 
1. 可扩展性要求：应具有良好的横向可扩展性，满足业务系统的处理能力
需求； 
2. 可靠性要求：应实现 IT 基础设施（包括基础软件、数据库、服务器、存
储、网络等）各环节的高可靠性，以保障系统稳定可靠运行； 
3. 安全性要求：应遵循国内现有标准和规范要求。 
综合上述内容，为达到新一代妇幼系统各项需求指标，本文将对以下内容进
行研究： 
1. 系统总体架构。包括技术架构、网络架构等，功能结构根据实际业务需
求来设计。 
2. 妇幼保健服务的需求分析。梳理妇幼保健服务的业务流程，将业务流程
转化为清晰明了的系统流程。 
3. 妇幼保健数据流的分析以及数据库的选型。 
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1.3.2 组织结构 
论文以某市妇幼保健院为例，阐述了妇幼保健信息系统的建设。论文主要结
构安排如下： 
第一章绪论。阐述妇幼保健信息系统的研究现状和建设意义，对本文主要研
究内容作概要介绍。 
第二章系统需求分析。对妇幼保健信息系统进行需求分析。 
第三章系统设计。对妇幼保健信息系统进行总体设计，阐述系统设计目标与
标准、系统各功能模块设计和数据库分析设计。 
第四章系统实现。妇幼保健信息系统主要功能模块的实现和示例，包括产前
保健模块、产时保健模块、产后保健模块、三网监测模块、儿童保健模块、报表
管理模块等。 
第五章总结与展望。对论文工作进行总结，并对系统下一步改进和优化方向
进行展望。 
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第二章 系统需求分析 
妇幼保健信息系统因其在区域卫生信息化建设中所处的位置，既需要向下级
社区医疗系统收集数据，又要向上级区域卫生平台提供数据，需求相比较下稍显
复杂，本章从就医流程和系统主要功能模块两个方向进行需求分析。 
2.1 系统可行性分析 
为满足医疗管理信息系统未来 5-10 年的需求发展，系统本身应具有一定的
扩展潜力，以此应对未来业务领域的拓展和日后技术升级的需要。由此，设计方
案需兼顾实用、发展的目的，不论在软硬件产品方面，还是在工具方面，应优先
选择现下国际上成熟、领先的产品和技术，才可保证将来能适应更高的数据处理
要求。 
综上所述，某市妇幼保健信息系统支撑平台系统采用了.Net 作为开发平台，
以 C#为主要开发语言。采用面向对象的技术，系统将相关业务功能集合在一起，
进行打包，封装为系统的基类子系统，如妇保、儿保、产筛等，交付给现场实施
人员的就是这些基类系统，由他们配合医院系统管理员，依据医院实际情况，随
时创建并自己命名各个应用子系统，之后对其进行授权，授权到个人、科室，并
且预留了二次开发接口。 
另外，本系统应确保能在院方现有的机房服务器上运行，且运行稳定，并与
原有妇幼保健信息系统平滑切换、兼容历史数据。 
2.2 系统需求描述 
2.2.1 系统功能特点 
1. 跨机构。 
2. 将以人为本，体现生命周期健康保健信息。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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